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C APiLLA DEL SE~OR S AN PEDRO 
Desp ués, a 3 de Dici e mb re del mismo 
año de 1519, oto rgó Cndicilo l'lnle Pedro 
D í<~z, Sacri~tán y Not<Jrio Apos tól ico, 
d iciendo: «Mando que e n l11 igle~ia de 
N uest r a Señora ele h-t Eucmuación de 
esta villa, me lwgau una Capilla en la 
Nave derec!za, 1-1 donde ahora es tá e l 
Cruc ifixo, l~n la q~;al dichA Capilla 111 a nd o 
que se gast e por l<t hace r quince mil 
maravedis, si fueren me neste r, y esta 
CHpilla será de la advocttción del Seílor 
San Pedro. 
ltem malldo q11e compren 1111 Retablo 
que cueste cinco o seis mil maravedis, 
é maJtdu que de mis bie nes compre¡¡ 
todos los orn<llnetttos que f 11 eren me nes-
ter de IJeJIZO bla11co par é\ decir 1111a Misa 
Cllll f r on tal. 
Item mando q11e se co n1pre wz Caliz 
de es taño con s u Falena ó a mpo!lct, é 
lll a!ldo que se compre 1111 Fi-onta! par¡-¡ 
las f iestas, cur tive rde, colo rudo, y que 
se compre wz arca cun S il cerr1::dnra 
pma donde es té este re céldo . 
ltem maudo que ell es ta Ci:!pill a me 
digan en cada Semélua quatro Mbas, pur 
las quedes é repa ro:; de dicha Capilla é 
coJIIIItmuración de cada 1111 ¡q)o pHrcl siem-
pre jamás, deio to das un as casas , é viiias, 
A +; ~ .-~ ."~ " :: ~ !:1!23, ·é ~~ !"'! :! ·~ ·· :;~;e }D t-:_:;¡g.~.> 
en es ta villa é su término, la s yll<Jie s van 
úes!indadc;s é declaradas e n e l d icho Tes-
tame nto, é los dichos Montes so n los qu e 
yo comp ré del Ale<1ide ]llétll Cort és de 
Vera, é de Thomas para e l reparo é pro-
cesim ie nto de la dichil Cé!pilla, é de Misas, 
todos los bienes que remaneciesen é fin · 
e<tran de~pués de cumplido é pagado este 
mi Te,talllento é mandas e n el co nte nidas . 
Declara q11e si e n ' 11 Testamento deja· 
ba por herede ros a ;¡¡s herma nos y sobri-
nos. «ahora digo qne conformándome con 
»la vol iJtihtd di vim1, y pa ra qne Jlli á nim a 
" ~ea mej o r encatninada , ll!cllldO é q ui e ro 
>q ue no valga ui haga efec to, ni sea de 
;> n ingütt valor, y q11e lus dichos mis her-
»manos y sob rin os 110 sean herederos, 11 i 
»de derecho lo pueda11 hacer, porque esta 
''es mi última é pos tr imera volu n!Hd, salvo 
"que quede para las J\1\bas é reparos de 
»dichc. C ap illa.» 
No mbró por Patrouo de es ta Céipellanía 
a l Be neficiado Ped ro de la Torre , y que 
e n fil: de sus días señu lara e l Pa trono que 
hubiese de se r lo, y que e n adela nte fuesen 
señalándolos lus po seedores de dicha 
Capella tda. 
ltem mando y señalo por mi Capellá n 
de esta dicha C~-tpellan ía . pa ra que me diga 
las M isa s susodichas, a Pedro de ia To-
rre , Be neficiado de esta lglesla. 
ltem que los bie11es se los eutregueu a 
los Capellaues por iuveut;nio por ante 
Escribmw público . 
Son tes tigus Alvaro Ruíz, Pedro mozo 
de Diego Barguez Dit; z, Sacristáu, Pedro 
de la Torre, é Pedro lltozo, é Diegr¡ Bar-
g uez é Ana Ruiz. 
L uego qne HHtrió Peliro d;:; L..ui'C. a, e:-; Uc 
suponer que Ped ro de la Torre cumpliría 
la disposició11 testamentaria, levanta11do 
la Cé!pi lla de San P f' dro , comprando e! 
Re tablo , ornamentos y demás útiles nece-
sa r ios para su servicio, y puesto e n pose-
sió n de lé! C a pe llan ía leva n¡ar íl:l tambiér:, 
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advocación, pues e u el Libro 6° de De-
funciones hay un asieuto, fecha 21 de 
Febrero de 1657, do nd e consta que un 
hombre de la Ciudad de jaé n, de no m-
bre desconoci do, se había ahogado de 
asma en la vent é! de Estrada ~ l;oy d.: 
Tendilié! - Y -se e~ terr ó en esta Parroqui a , 
Capilla del Santo Seoulcrn. 
J'vi::cDl OS De VID-A DEL C LERO EN AQCELL'> i:POCP ... 
Eu el periodo en que el ~ervicio pa-
n- oqtli al estuvo en la primi tiva i~iesia 
de las Torres , ade más de los Diezmos 
y parte obve ncio·.;a l, te nían como me-
dios lns re nt as de la s CapeHan}as y el 
estipendio de la,; ttplkaciones de la ~­
,'\1e mori as y otras fundaciones . 
Desde la bend ic ión de la Mezquit a 
hasta el élfl·o de 1675 e n que se tra s-
ladó el servicio¡ a la Parroquia nueva , 
fund a ron Cape llauías los señores si-
guientes: 
Eu !519 , P ed r o de Lnrca ; en 1557, 
Bartoicmé Ximéne z de la Puebla ; en 
1570, los hermanos de Antón Rodrí -
guez Nava rr o, con los bienes que dejó-
éste al morir e n la lucha co n los moro s 
de Sierra B e rmeja ; en 15fl2, Francisco 
Rodríguez Navarro e Isabel Delgado ,. 
s u mujer; en 1598, Audr és Martín Mo n-
tes y Quiteria Muñoz; en 1599, Cata -
lina X iménez ; en 1600, Cata lina y Ma-
ría Vá<qttez ; en 1604, los herederos de t 
Baclliller Gonzalo P érez de Mayorgas 
y otra de Martín Navar ro y Mar ía Váz-
quez ; en 1605, Ar ias Go nza lo , Presbí-
tero, Provisor que fué en Indias ; en 
1606, e l Beneficiado A ndrés Sánchez 
Nava rro, y ot ra de o.• Cata lina Rom e-
ro, y de Juan DíH Z de la Sierra y Doña 
Luisa Olivares, su mu jer ; en 1511 , J\'\a-
teo García Rebosa do; e n 1617, María 
Domi1:gnez Cerdán; en 1619, Antón de 
Ve ra Zapata y Leono r Rodr íg ue z Y 
ot ra de Alonso Sánchez Hallado ; e n 
1623, Francisco Sá nch ez Ductor; en 
1625 , Francisco Ma rtín Solana y ot r a 
D -" C ata lin a Rn íz; en 1626, D ."' María 
Ortega. 
fiESTAS Y Ü B?AS 
c os r EADA3 POR El. C o:-;cE_¡o 
De J¡¡ s fi e~ tas y¡¡ hemos hablado erl 
Jos JliÍIIleros 52 y 320 de la HOJITA, y 
a ell o s nos remitimos . 
Las (>bras , f11era de alg ú tt caso en 
qne la piedHd de 1111 patlic: liar levantó 
él sus expe tttoas nna CH piiiH o Altar, de 
ordinariu , tau to las edif icH ciottes , com o 
lu s templos, con ieron ~iempre a cargo 
del Concejo . A~í lo comprneban docu· 
me 11 tos de P.quella !lntig!la época , pu-
di endo citar la E ' c1 itura otorgada, e u 
1554, a11te ¡-J E~cri bHno Andrés de C á r-
d ena~. por Gor,zalo Ga1 cía Aim;1zán y 
.\ía1 tin Dnmíngltez , Alcaldes, Pedro GHr· 
c iH de A11t equeJ a y CiHrcía F ern ández 
de Olvera , !?egidores, y Mig uel Sáncliez 
B• asHs , Sindico, con Bernc.bé Sánchez 
T•l rrtjó n y j t1a 11 Bue n11 , obligándose és-
t os a s utt!ittistri:lrle s texas y léidtillus par a 
la obra de la lg!esia . 
La ca mpa11a mHyo r que tenemos en 
l!llestra lglesiH pHrroquial, a que llama-
nws del Reloj, procede de la autigua, 
de que nos ocupamos. A juicio de per· 
so11as inteligentes, debió entrHr hasta la 
pla ta eu la aleació11 de metHies de sus 
comp olleutes, dado el timbre argeutino 
Y souoro que tiene , y que alcanza a más 
de diez k il ómdros de la población. 
En el iuterior preseuta una Cruz, en 
cuyos brazos y peaua leemos: Te Dewn 
laudamus . 
En la parte s~: perior ti ene una ius-
· ripción latiua que dice as í: jesús autem 
transiens per medium i!lorum, haciendo 
a lusión el tt-xlo bíblico a la ten ta tiva 
de los judius, llevaud\) a jesucnsto a 
la altura de u11 mcll!te para despeñarlo . 
(San Luca ~. CHp. 4. 0 versículo 30. Expo-
sito r Simi 3 335 n. 0 88.) 
Y en IH pHI te bHjct el nombre de 
Gon"alo Nú1/ez , Ecónomo . A1ío 1553~ 
Go nza lu 1tiñt z , ni qt te e11contramos como 
Sacr j, t ;l;¡ en 1537 y como Beneficiado 
en 1558, th bió estar encargado de la 
admi11islraciót1 de los bienes de la Pa-
rroqttiél el Hi1<> en que ~· e verificó la fun · 
Llición de la cHnrpamr , y, por e llo, g ra-
ba! í ;111 s11 110111!rre en la !l!ifma. 
E u 1 bí5 dt b ió !1 as1adarse de la an• 
ligua a la nueva Parroquia , y aún se 
lllHI!tie ne incól unre, llmmmdo a la oración 
a tan!Hs gt neraci•• nes y asociándose a 
sus penHs y cdt'gr ias, al trHvés de 374 
años qne cuenta eu el presente de 1926 . 
TR ASLA C!Ó!\ DEL SEHVI CIO l'ARROQ\J'A L 
Tuvo lug;Hr, aun cuando uo estaba 
concln idH la rt ueva l .~lesiH, como se ha 
repetido arlleri••rmellte , en 1675, siendo 
a la s~zó n C uras ios Sres. D. Sebastián 
de Villalubos y D . Ciriaco Pérez Ba-
rrientus. 
Al folio 30 del Li bro 11 de Bautismos 
COihta que el Sr. Ba1rieutos hizo e ! 
últinro ba1rti,;wo eu la Parroquia uutigua 
el 13 de Octubre de 1675, de 1111 niño 
nacido el primero de dicho mes, H quien 
se pnso por IIOIItbre Fra!lcisco, hijo de 
jua11 Sáuclrez y N\aría Pérez. Al margen 
tieue la partida uua 11otH que dice así : 
Este es el último que se bauti~ó en la 
Ig lesia de arriba. Fué Sacerdote . 
S e I!Hmó D. Francisco Martín Caro 
Cabeza de Vaca, Pbro. 
La pmt ida sig uiente de l mismo Libro , 
o sea la re fe reute al prime r bat rtismo 
celt:b rado en la lllreva lgles iH Parroquial , 
es ia de Francisca Gónrez Ximéuez. 
Co n la pila bautismal se trasl ada ro u 
los vasos sHg rad os , or ll a llle nlo s, archi-
vo, n\(Jbi lia r io y demás útiles pHrroquia-
les, ii~Í como algmras inrágeues que 
habían en e ll a. 
En tre éstas , podemos citar 11 na de 
_Ntra . S m. del Rosario , pues en pa pe· 
les fam iliares de aquel titmpo Ire mos 
visto el te,.tanr ento otorgado a 16 de 
Mayo de 1585, ant e Diego Gu zón, po r 
D ." BeHtriz Bootello, dt-j<wdo él la Vir-
geu del RosHrio unas mangas de seda 
!1 una camisa que tenia también de seda 
a"u!; y más ade lant e el de ot ra D ." Bea-
t ri z Bootello, ctlebrHdo a 15 de Mayo 
de 1645, a11 íe Anto11io Ca:upoó, deján · 
ll .. le las ropas de seda que tenia a la 
rui ~11 r a Señora . 
V t.~ ll< t.J l.:LIUN lit:. LA A1'1; llUUi\ l J\rt.l<V\ol Ulf\ 
Cinco años desp ués, el 9 de Octu-
bre de 1680, el funesto terremoto que 
sobrevino , de~truyó en Alora 22 casas 
y arruinó el templo que erigieron los 
Reyes Católicos, cuando lo ganaron de 
los moros, següu escr ito , fec ha 14 de 
E nero de 1G82, de Alonso Sáncl!e z Re-
bosado , Sínd ico Personero de esta viUa, 
que tenemos a la vista. 
En par te de sus mJVes, En 181 8, se 
reedific trron las paredes para formar e l 
primer cuadro del actual cementerio 
público . 
Del templo sólo quedaron la torr e 
de ladrillo sin chapitel y el Presbiterio , 
hoy Capilla del Cementerio , donde se 
venera a N. P. Jesús Nazareno, T itu lar 
de la Cofrad ía de su uombre, y al lado 
hay o tro altar co u un cuadro de la Vir· 
gen , a qne llaman Sa nta María la Nlayor, 
restau rado en 1859 por ei piutor J osé 
.Muria Ba tú11 , a expe nsas de varios de· 
votos y solicitud de jerónimo Torres 
Vergara, ~egú n dice al pié, Ermitafro y 
t!lCá. ~ ~·~' ~e! -:_::L:~: t 9 r !~.\ L d l.iúCiuU ur 
Pata de palo, a ca usa de haberle ampu· 
tado uu a pierna y tener que usar un 
supl eur euto de madera. 
Eu dicha Ciipilla, por delaute del 
Altar de N. P. jesús, el 9 de Euero de 
1900 , fué ilt htHll!:l do el limo . Sr. D. Fran· 
cisco de PatrlH Má1 qnez Nava rro , Abo-
g~:~do, deo propieta1 io, que fu é dos veces 
Diputado a Cortes por el Distri to de 
A11teq¡re ra, Gobe rnado r Ci vi l de Córdoba 
y o tras prov il! cias , Director Gene rai y 
Subsecreta r io del Miuisterio de Gracia 
y j u~tl c i a , co n la co rre~pondiente liceu· 
ci a de la auto ri dad eclesiásl icél , por ha-
be r re tocado y costeado la soier ía de 
má11110l de la C<~pilia, concluyendo des-
pués de s11 muerte las rep¡uaciones que 
uecesiteba lH teclllllllbr e, , u viuda , la 
piadosa señora D.u María de la Cancep· 
ción Euríquez Au tolinez de Castro . 
Ell.lt!TA DE SA ?\"TA CATAIJNA 
E n la primiti va población hubo otra 
Mezquita de meuor importallcia , lnego 
E rmit a dedicada a Sauta Cata lir1a, que 
desapareció tambié n por la acción del 
tie mpo , de la que uos he mos ocupado 
en los nú1uero s 27 y 301 de la HOJJT A 
a que uos remit imos. 
Y aquí hacemos pn n!o fi nal de la 
relación de dal os y m;tecedentes en-
contrados Ir asta el día , así de la Me z-
qnita principal cmrsagrada Iglesia Pa· 
rroquial, como de la meno r ded icada a 
Santa Catalina. 
(Conlimzará) A B. M. 
